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El presente manual de procedimientos pretende dar solución a las necesidades 
de las escuelas rurales, abriendo espacios para la participación de las familias en 
los procesos educativos propios de las aulas multigrado. Este documento, 
consolida procesos de gestión desde las áreas directiva, administrativa y 
financiera, académica y comunitaria; convirtiéndose en un instrumento de apoyo 
que transversaliza y fortalece los procesos de participación de las familias, 
mediante la estrategia del trabajo basado en proyectos y la articulación del ciclo 
Deming como herramienta de gestión que favorece la sistematización, 
seguimiento y mejora continua de las actividades que allí se desarrollan. 
 
Para ello, el docente asume el rol de mediador, el cual motiva y empodera a la 
comunidad mediante el uso de una comunicación asertiva, destacando que 
para la ejecución de los proyectos se priorizará las características del contexto, 
las necesidades y recursos de la población; convirtiéndose así, en un instrumento 
de naturaleza participativa, incluyente, comunitaria y flexible.  
 
Finalmente, el manual para la participación de las familias en el proceso 
educativo del aula multigrado se adapta a las necesidades generales de 
cualquier escuela rural; por tanto, será de fácil aplicación y podrá ser ajustado a 
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Manual para la participación de las familias en el proceso educativo 
del aula multigrado 
Fase 1: Presentación 
¿Por qué implementar el manual? 
Este Manual busca apoyar a la 
institución desde su PEI, fortaleciendo los 
procesos de gestión desde el enfoque 
participativo de las familias, con miras al 
cumplimiento de las metas misionales y 
a la consolidación de una estructura 
sólida, que posicione al establecimiento 
como uno de los mejores en su 
categoría. Esta estrategia busca 
modificar los esquemas tradicionales y 
salir a la comunidad, en este caso se da 
el primer acercamiento al invitar a la 
comunidad a la escuela, para que se 
apropie de los procesos educativos que 
allí se llevan a cabo y se convierta en el 
actor principal de la educación. 
La participación de las familias en los 
procesos educativos se hace más 
eficiente en la medida en que haya más 
cercanía a la institución, contribuyendo 
a mejorar la calidad de los sistemas 
escolares, generando diversas 
oportunidades para que los estudiantes 
fomenten las habilidades y destrezas, 
necesarias para su desempeño durante 
y después del tránsito por el centro 
educativo. Además, a nivel comunitario 
se generan una serie de espacios que 
fortalecen la interacción de los actores 
que conforman el contexto institucional, 
incidiendo en aspectos sociales, 
culturales y educativos. Por lo anterior, 
las instituciones educativas tienen la 
responsabilidad de establecer 
 
estrategias participativas e incluyentes 
que fortalezcan los canales de 
comunicación, fomenten la presencia 
activa de las familias en actividades 
escolares y generen espacios para la 
toma de decisiones. En consecuencia, 
se permitirá visibilizar las iniciativas 
individuales y colectivas, para lograr así, 
una relación de corresponsabilidad y 
apropiación directa por parte de la 
comunidad educativa en los procesos 
institucionales. De otra parte, las familias 
en el rol de coeducadores, deben 
cumplir una serie de responsabilidades 
puntuales entre las cuales están el 
participar en las asociaciones de padres 
de familia, informarse sobre el 
rendimiento académico y contribuir 
solidariamente con la institución para la 
formación de sus hijos. 
 
En las escuelas rurales del sistema 
educativo colombiano, de acuerdo con 
las características de la población, se 
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adoptan los modelos flexibles con la 
organización de aulas multigrado, 
basados en la aplicación de estrategias 
para el fomento del trabajo 
cooperativo, las cuales se enfocan en un 
desarrollo autónomo por parte de los 
actores educativos. Aquí, es donde la 
recursividad juega un papel importante, 
ya que en muchos casos se cuenta con 
la presencia de un solo docente en la 
institución para todos los grados 
escolares y este debe gestionar la 
cooperación de y con los actores que lo 
rodean. 
En este contexto, surge la necesidad de 
contar con una estrategia que 
fortalezca las relaciones de 
corresponsabilidad entre la escuela y la 
familia, partiendo desde los intereses de 
la comunidad para contribuir en la 
formación integral de los estudiantes; es 
importante resaltar que desde las 
dinámicas internas de la comunidad 
existen diversos recursos que no se han 
explorado ni aprovechado y que 
favorecen la consecución de los 
objetivos de manera incluyente y 
participativa. 
Como respuesta a esta necesidad, los 
maestrandos Giovanny Salabarrieta 
Cárdenas y Hugo Leonardo González 
Pinzón han unido sus esfuerzos para 
presentar este manual; el cual integra de 
manera holística seis (6) proyectos 
fundamentados según las áreas de la 
gestión educativa, estructurados 
mediante las etapas del ciclo Deming 
(PHVA) las cuales contemplan el 
planear, hacer, verificar y actuar, que 
de manera cíclica buscan la mejora 
continua. Estas etapas se construyen y se 
ejecutan de común acuerdo con la 
comunidad educativa, resaltando la 
delegación de responsabilidades y la 
apropiación de los compromisos 
escolares por parte de todos los actores. 
Cabe anotar que este manual per se, no 
pretende ser la solución a un problema 
que tiene diferentes aristas, sino que 
busca servir de apoyo a rectores, 
directores, docentes y a la misma 
comunidad educativa del área rural. 
 
Este manual es un producto que se ha 
desarrollado como parte de un proceso 
de investigación de maestría en la 
Facultad de Educación de la 
Universidad Libre, sede El Socorro, 
Santander, siendo validado por expertos 
en el campo de la educación, la 
pedagogía, la gestión educativa y el 
diseño. 
 
Queremos invitar a directivos docentes, 
docentes, padres de familia y 
comunidad en general a explorar este 
manual y a ejecutarlo en sus instituciones 
educativas. Esperamos que esta 
iniciativa de gestión educativa sea 
acogida y contribuya en la búsqueda 
de la transformación pedagógica con el 
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                    ¿Qué vamos a lograr? 
 
¿Cuándo lo desarrollamos? 
 
En la Tabla 1 le presentamos un modelo 
de cronograma para el desarrollo de los 
proyectos que contempla el manual. 
Aquí es donde se determina el tiempo 
de ejecución y la secuencia de 
desarrollo. Cabe subrayar que el 
presente manual, como instrumento 
pedagógico de gestión, respeta la 
autonomía de las instituciones 
educativas para organizar el plan de 
trabajo de acuerdo con las dinámicas 
internas y las directrices establecidas por 
cada ente territorial. 
Para la organización del cronograma se 
establecen unos criterios mínimos en la 
asignación de los periodos de ejecución 
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Fortalecer la participación de las familias en los procesos educativos del aula 
multigrado. 
Vincular a las 
familias en los 
procesos 
institucionales. 
Definir canales de      
comunicación 
que propicien la 
relación directa 
con las familias. 
Incorporar estrategias 
que fomenten la 
corresponsabilidad en 
los procesos 
educativos entre la 
escuela y la familia. 
Establecer 






Huerta escolar: dos cultivos 
Las familias comparten sus talentos y saberes: 
una intervención por periodo académico 
Mecanismos de comunicación: permanente 
Embellecimiento de la institución: intervención mensual 
Actividades culturales: fechas institucionales 
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Proyecto huerta escolar            
Proyecto las familias comparten 
sus talentos y saberes 
           
Proyecto embellecimiento de la 
institución 
           
Proyecto actividades culturales            
Proyecto mecanismos de 
comunicación 
           
Proyecto mi familia es mi escuela            
Seguimiento            
Plan de mejoramiento            
Fuente: Elaboración propia 
 
La Tabla anterior, corresponde a una 
aproximación del cronograma de 
trabajo para una institución educativa 
contando para su desarrollo con los diez 
(10) meses del calendario escolar, que 
puede estar sujeto a cambios, pues 
demanda la intervención y aceptación 
de la comunidad educativa; la fase del 
seguimiento será constante durante la 
ejecución de los proyectos y la fase del 
plan de mejoramiento, se llevará a cabo 
finalizando el año escolar, debido a su 
relación con la evaluación institucional, 
de acuerdo con los componentes y 




Fase 2: Desarrollo 
En esta fase, le damos a conocer la 
estructura de seis (6) proyectos 
relacionados con algunos de los 
componentes y procesos de las áreas de 
la gestión educativa. Tales proyectos 
van dirigidos a la comunidad situada en 










espacios donde se potencien y 
reconozcan las habilidades de los 
integrantes, para mejorar la 
participación y vinculación de las 
familias en los procesos educativos de 
las aulas multigrado. 
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Para su organización, cada proyecto 
comprende unos elementos 
introductorios (Justificación, objetivos y 
cronograma) y su ejecución está 
fundamentada según las etapas del 
ciclo Deming (PHVA) donde se 
determinan las actividades específicas 
de acuerdo con la naturaleza de cada 
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La huerta escolar es una zona de cultivo 
en un espacio alrededor de la escuela, 
que en la mayoría de las ocasiones está 
bajo la responsabilidad de los alumnos 
con la dirección y supervisión del 
docente. No obstante, se pretende 
generar conciencia e involucrar a las 
familias para que sean ellas quienes 
lideren el proyecto y aporten sus 
conocimientos y experiencia. En este 
contexto, las familias toman la decisión 
sobre el tipo de cosecha que se busca 
producir, con base en el clima y los 
cultivos nativos de la región. Igualmente, 
se podrían buscar alianzas con 
instituciones especializadas que apoyen 
científicamente la producción y, 
eventualmente, se puedan apropiar 
nuevas semillas para generar mayor 
diversidad y calidad en los productos 
recolectados.
 
¿Por qué es importante desarrollarlo? 
 
Las huertas escolares se fundamentan 
por diferentes razones entre las cuales se 
destacan la importancia de una buena 
alimentación, la identificación de 
alimentos nutritivos y la transversalización 
de contenidos mediante situaciones 
reales, brindando la posibilidad de 
comprender este aprendizaje más allá 
del aula. Además, se promueve la 
capacidad de planificar y proyectar 
hábitos saludables en comunidad para 
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Contribuir a una 
alimentación 
saludable desde el 
intercambio de 
experiencias entre 








Sensibilizar a la 
comunidad 
educativa sobre la 
importancia de 




científicas que se 
articulen con los 
saberes ancestrales 
en la creación y 





 ¿Cuándo lo desarrollamos? 
 
Tabla 2 







































































Socialización            
Caracterización del 
suelo 
           
Elección del cultivo            
Asignación de 
responsabilidades 





           
Germinación            
Trasplante            
Verificar 
Riego, limpieza y 
abono 
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 Prevención de 
enfermedades 
           
Evidencias 
audiovisuales 






           
                                                                                                                                 Fuente: Elaboración propia









1. Socialización: realizar la 
presentación del proyecto 
destacando los beneficios y el 
posible impacto de su 
implementación. Se sugiere 
mantener actitudes favorables que 
motiven a los asistentes a 
apropiarse de las actividades; 
además, es importante tener en 
consideración las sugerencias que 
los participantes propongan, 
dando espacio a una 
comunicación abierta para realizar 
las adaptaciones al contexto. 
2. Caracterización del suelo: la 
comunidad delimita la ubicación 
del terreno, identifica las 
propiedades físicas del suelo, así 
como de las condiciones 
climáticas y los diferentes nutrientes 
que se requieran para que el suelo 
sea fértil. 
3. Elección del cultivo: los 
participantes de común acuerdo 
deciden lo que van a cultivar 
según sus experiencias, las 
condiciones del suelo, factores 
ambientales, recursos y demás 
elementos externos que podrían 
influir. 
4. Responsabilidades: inicialmente el 
docente coordinará las 
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En esta etapa, el docente convoca a los padres de familia a una reunión al 
inicio del año lectivo para llevar a cabo las siguientes actividades: 
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actividades a realizar, pero 
durante su ejecución serán 
negociadas y asignadas a todos los 
participantes, de acuerdo con el 
número de personas y su 
disponibilidad. Por ejemplo, crear 
comités integrados por padres de 
familia y estudiantes que cumplan 






1. Adecuación de terreno: según el 
cultivo de elección y el método 
elegido por los participantes, se 
procede a realizar la disposición, 
limpieza y elaboración de las 
melgas o cajones dejando un 
tiempo prudente para que el suelo 
absorba nutrientes y así prepararse 
para la siembra. 
2. Germinación: de acuerdo con el 
cultivo y la experiencia de la 
comunidad, se elige la forma más 
adecuada para el proceso de 
germinación de las semillas. 
3. Trasplante: Luego de la 
germinación de la semilla y lograr 
condiciones aptas, se realiza la 
siembra de las plántulas en las 
melgas o cajones teniendo en 
cuenta los requisitos necesarios 








                    





Es la puesta en marcha de las responsabilidades adquiridas para ejecutar el 
proyecto, en donde se deben abarcar las siguientes tareas: 
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1. Riego, limpieza y abono: de acuerdo 
con las condiciones del terreno, las 
necesidades del cultivo y los factores 
climatológicos, los participantes 
proporcionarán nutrientes a las 
plantas. Además, de realizar jornadas 
de limpieza y riego para garantizar el 
normal desarrollo de la huerta. En 
este proceso se invita a hacer uso de 
los abonos orgánicos, ya que 
favorecen y reducen el impacto 
ambiental. 
2. Prevención de enfermedades: según 
el seguimiento realizado al cultivo 
sembrado, es conveniente identificar 
las posibles amenazas, para poder 
contrarrestarlas con acciones o 
sustancias naturales evitando su 
pérdida. 
3. Evidencias audiovisuales: durante el 
desarrollo de las actividades, se 
asignará responsables de la toma de 
evidencias audiovisuales con el fin de 
aportar insumos para las fases de 

























En esta última etapa, se realiza la recolección de la cosecha, además, de acordar 
en conjunto su disposición. Por ejemplo, preparación de recetas, compartir la 
cosecha entre los participantes o donarla a instituciones o familias que lo 
requieran. 
En esta etapa se realiza el seguimiento al cultivo logrando las condiciones 
necesarias por el crecimiento de las plantas; teniendo en cuenta las siguientes 
acciones: 
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Este proyecto pretende incorporar a las 
familias en las actividades de las 
instituciones educativas rurales para 
fortalecer los vínculos socioafectivos 
entre familia, escuela y estudiantes. Se 
busca brindar un espacio en el que los 
saberes ancestrales, la experiencia y las 
habilidades de la comunidad se valoren 
 
y trasciendan entre las nuevas 
generaciones, dinámicas que van más 
allá de los procesos de aprendizaje, pues 
implican el desarrollo de las diferentes 
dimensiones del ser y el enriquecimiento 
de la misma identidad cultural de la 
comunidad. 
 
¿Por qué es importante desarrollarlo? 
 
La familia como primer educador, debe 
realizar un acompañamiento 
permanente de los procesos de 
aprendizaje de sus hijos, brindar los 
recursos necesarios, generar espacios 
para compartir saberes y fortalecer sus 
vínculos afectivos. Por lo anterior, la 
escuela dentro de sus responsabilidades 
debe propiciar escenarios donde la 
familia tenga la oportunidad de 
(re)conocer, acompañar y apoyar de 
forma directa las situaciones de 
aprendizaje, fortaleciendo los vínculos 
socioafectivos del estudiante con su 
familia y, en tal sentido, afianzando su 
autoestima. 
 
¿Qué vamos a lograr? 
 
 
Generar espacios de 
corresponsabilidad con las 
familias en el proceso 




socioafectivos entre las 
familias y los estudiantes. 
 
 
Establecer ambientes de 
aprendizaje mediante la 
vinculación de talentos y 
Recuperar los saberes 
ancestrales y las habilidades 
de los mayores como parte 
fundante del desarrollo de las 
dimensiones del ser humano. 
                             14 
saberes de las familias. 
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¿Cuándo lo desarrollamos? 
 
Tabla 3 







































































Socialización            
Organización de 
encuentros 
           
Asignación de 
responsabilidades 
           
 
Hacer 
Cocino en la escuela            
Aprendo artesanías            
Conozco historias de 
mi familia 
           
 
Verificar 
Rejilla de asistencia            




aprendido a mi 
familia 
           
Fuente: Elaboración propia 
 
En la anterior tabla, se indica la 
organización de las actividades según 
las etapas del proyecto, asignándole un 
tiempo de desarrollo provisional, ya que 
puede estar sujeto a cambios según las 
dinámicas institucionales y los acuerdos 
que profesor establezca con la 
comunidad. 
 




El docente mediante una reunión de padres y estudiantes al inicio del año 
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1. Socialización: el profesor expone el 
proyecto destacando los 
beneficios y el impacto de su 
implementación en los diferentes 
escenarios. Se recomienda 
involucrar a todos los integrantes 
de la familia, resaltar la flexibilidad 
y practicidad de las actividades 
durante la ejecución; además, es 
importante tener en consideración 
las sugerencias que los 
participantes propongan, dando 
espacio a una comunicación 
abierta para realizar las 
adaptaciones al contexto. 
2. Organización de encuentros: de 
común acuerdo con los 
participantes se elabora el 
cronograma de actividades 
teniendo en cuenta que se debe 
realizar como mínimo una 
intervención por periodo 
académico; para ello se dispone 
de una hora de la jornada escolar, 
tiempo que puede variar según el 
número de exponentes o de la 
actividad a realizar. 
3. Asignación de responsabilidades: 
las familias y el docente establecen 
las temáticas a trabajar durante el 
año escolar, teniendo en cuenta 
las habilidades y experiencia de los 
participantes. El profesor se 
encarga de disponer el espacio y 
el tiempo en la jornada 
académica para que los padres 
realicen la intervención, la cual 
planificarán con anterioridad 
disponiendo de los materiales 
necesarios y ajustarán las acciones 
al ámbito escolar. Igualmente, se 
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1. Cocino en la escuela: esta 
actividad busca generar 
conciencia sobre la importancia 
de las buenas prácticas en la 
selección y manipulación de los 
alimentos, valorando el oficio 
dentro de la sociedad. De esta 
manera, los padres de familia y los 
niños en coordinación con el 
docente establecerán roles y de 
acuerdo con los recursos 
disponibles elaborarán una receta 
tradicional, que dependiendo de 
su complejidad puede ser en el 
aula o preparada desde casa. 
 
 
En la escuela, los participantes 
comparten la receta (ingredientes, 
cantidades, modo de 
preparación…) haciendo énfasis 
en el valor nutricional y beneficios 
para una alimentación saludable. 
Igualmente, se recomienda ir más 
allá de los aspectos operativos e 
indagar sobre el valor agregado, lo 
cual hace que la receta sea 
significativa dentro de la 
comunidad; por ejemplo, la historia 
de la receta y sus ingredientes, el 
lugar histórico o evolución a lo 
largo del tiempo en la comunidad, 
ocasiones en que se preparaba, 
entre otros. 
2. Aprendo artesanías: con esta 
temática se pretende reconocer 
las habilidades artísticas de las 
familias, valorando los saberes 
ancestrales y contribuyendo a la 
construcción de la memoria 
histórica de la región. Para ello, en 
los espacios dedicados a la 
educación artística, las familias 
elaborarán artesanías 
involucrando a los estudiantes en 
su proceso, estableciendo un 
diálogo bidireccional sobre la 
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Se proponen tres temáticas que pueden variar de acuerdo con las necesidades 
educativas, los saberes de los participantes y los recursos del contexto. 
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3. Conozco historias de mi familia: la 
presente actividad tiene como 
objetivo reconocer en el contexto 
el valor e importancia de la familia 
desde un enfoque cultural, 
fomentando el conocimiento 
histórico sobre comidas típicas, 
vestuario, creencias, tradiciones 
orales, bailes, etc. De esta manera, 
las familias en el espacio dedicado 
para el aprendizaje de las ciencias 
sociales darán a conocer sus 
narraciones u otras expresiones 
culturales de gran significación 




Para esta etapa, se establecerán responsables para el diligenciamiento de los 
formatos de asistencia y la toma de evidencias audiovisuales en cada una de 
las intervenciones, permitiendo dar cuenta de su ejecución. Se puede proponer 
una retroalimentación que anime a las familias a continuar con este tipo de 
proyectos. Es importante que estas acciones se realicen responsablemente y 
de manera objetiva, ya que se convertirán en un insumo para la fase de 









Como etapa final, los estudiantes compartirán los conocimientos culturales 
aprendidos en las intervenciones con todos los integrantes de las familias, 
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Este proyecto tiene como propósito 
mantener la imagen y cuidado de la 
infraestructura de la escuela, 
convirtiéndola en un lugar agradable y 
seguro para el desarrollo de las 
actividades educativas. Para ello, se 
realiza la vinculación de las familias que 
cuentan con la experiencia en 
actividades embellecimiento de zonas 
verdes, además, de facilitar los 
implementos requeridos para la puesta 
en marcha de las jornadas.
 
¿Por qué es importante desarrollarlo? 
 
Las instituciones educativas rurales, 
presentan una serie de necesidades que 
obligan al personal docente a recurrir al 
apoyo de las familias y a su generosidad, 
como en el caso del mantenimiento y 
cuidado de la infraestructura, ya que no 
se cuenta con un rubro específico ni con 
la asignación de personal para ejercer 
dichas funciones. En este contexto, el 
proyecto busca suplir esta necesidad 
mediante la vinculación de las familias y 
la disposición de sus herramientas de 
trabajo, para generar un ambiente 
seguro y tranquilo para toda la 
comunidad educativa. 






para saber vivir 
juntos y cooperar 












a las entidades 
correspondientes. 
Reducir factores 
de riesgo que 
puedan afectar 
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                      ¿Cuándo lo desarrollamos? 
Tabla 4 






































































Socialización            
Asignación de 
responsabilidades 
           
Hacer 
Cuidado del jardín            
Limpieza de zonas 
verdes 
           
Verificar Evidencia audiovisual            
Actuar Renovación del jardín            
                                                                                                                                                               Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla, se indica la organización de 
las actividades de acuerdo con las 
etapas del proyecto, disponiendo de un 
mes para la ejecución de las jornadas 
de embellecimiento, las cuales pueden 
variar según las necesidades que posea 
la infraestructura de la institución. 
 





1. Socialización: realizará la 
presentación del proyecto 
justificando la necesidad y la 
importancia de mantener un 
espacio adecuado para el libre 
esparcimiento de los estudiantes 
en la institución. De igual manera, 
se sugiere hacer un diagnóstico
21 
El docente en la primera reunión del año escolar con los padres de familia 
organizará las siguientes actividades: 
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para determinar necesidades y 
recursos, priorizando la forma de 
atención al proceso de 
mantenimiento de la escuela. 
2. Asignación de responsabilidades: 
de acuerdo con el número de 
familias vinculadas a la institución, 
se determinan las fechas y 
responsables para ejecutar las 
acciones del proyecto; se sugiere, 
que para dicha asignación se 
tenga en cuenta la disponibilidad 








1. Cuidado del jardín: en esta 
actividad, docente, padres de 
familia y estudiantes organizarán 
jornadas para la siembra, riego, 
abono, limpieza y poda de las 
plantas ornamentales. 
2. Limpieza de zonas verdes: los 
padres de familia y los niños, según
 
el cronograma de trabajo 
establecido y la asignación de 
responsabilidades ejecutarán 
acciones para la limpieza y 
preservación de las zonas verdes 
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Se establecen dos actividades para desarrollar en el proyecto, las cuales 
pueden variar de acuerdo con el diagnóstico, los cambios climatológicos y las 
necesidades particulares de la institución educativa. 
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En esta etapa, la familia que realice la jornada de embellecimiento será la 
encargada de la toma de evidencias audiovisuales resaltando el estado anterior 
a la intervención y el estado final. Es importante, que estas acciones se realicen 
responsablemente y de manera objetiva, ya que se convertirán en un insumo 







Las familias y los niños en los meses de junio y noviembre evaluarán el estado 
físico de las plantas, determinando la necesidad de renovación o cambio del 
jardín. Se recomienda, que las familias proporcionen plantas ya adaptadas al 
clima de la región para que dicho proceso sea eficiente. 
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La formación integral permite a las 
personas desarrollar habilidades desde 
todos los campos del saber, incluyendo 
el cultural; la institución, con la intención 
de brindar una formación holística, 
busca vincular a las familias mediante la 
puesta en escena de actividades que 
fortalezcan la identidad cultural de la 
región. 
¿Por qué es importante desarrollarlo? 
 
Las actividades culturales son todas 
aquellas expresiones físicas, espirituales e 
ideológicas que caracterizan a una 
población de acuerdo con su 
procedencia ancestral; de allí, nacen 
todas las formas de arte, sistemas de 
creencias, principios, estilos de vida y 
patrones de conducta que aportan a 
una formación diversa. 
Para la institución, es importante 
contribuir a la construcción de 
identidad, mediante la generación de 
espacios que propicien la interacción 
cultural con los demás miembros de la 
comunidad, compartiendo valores, 
costumbres y tradiciones que afiancen 
el sentido de pertenencia, promoviendo 
el reconocimiento y tolerancia de las 
diversas manifestaciones culturales. 
Además, de contribuir a la transmisión 
cultural a través de los diferentes grupos 
generacionales permitiendo el 
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¿Qué vamos a lograr? 
 
Contribuir a la formación 
integral de los estudiantes 
mediante la creación de 
espacios de expresión 
cultural. 
Fortalecer en los participantes la 
creatividad e identidad desde el 





Valorar toda clase de 
expresiones culturales como 
parte importante de la riqueza 
de una región y país.
                            ¿Cuándo lo desarrollamos?  
Tabla 5 






































































Socialización            
Selección de actividades            
Asignación de 
responsabilidades 
           
Hacer 
Organización del evento            
Presentación del acto 
cultural 
           
Verificar Evidencia audiovisual            
Actuar 
Muestra cultural para la 
semana institucional 
           
                                                                                                              Fuente: Elaboración propia
 
El cronograma presenta la distribución 
de las actividades del proyecto durante 
el calendario escolar. Allí, es importante 
que las actividades contempladas en la 
etapa de planeación sean organizadas 





desarrollo de las demás etapas pueda 
ser sujeto a modificaciones, en 
concordancia con las fechas que la 
escuela establezca en su cronograma 
institucional. 
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¿Cómo lo desarrollamos? 
 
 
1. Socialización: en una reunión 
convocada por el docente, se 
dará a conocer el proyecto 
resaltando la importancia de la 
cultura en la construcción de 
identidad de los estudiantes de la 
comunidad. 
2. Selección de actividades: Se 
sugiere involucrar a todos los 
integrantes de la familia, resaltar la 
flexibilidad en los horarios de 
ensayo y tener en cuenta las 
expresiones culturales de la región 
al momento de elegir los actos a 
representar. 
3. Asignación de responsabilidades: 




acuerdo con las actividades 
culturales seleccionadas, discutirán 
y delegarán los roles que se 
desempeñarán en cada una de 
ellas, teniendo en cuenta las 
habilidades y experiencia de los 
participantes. El profesor se 
encarga de disponer el espacio y 
el tiempo en la jornada académica 
para que los padres realicen la 
intervención, previamente 
planeada disponiendo de los 
materiales necesarios y ajustando 





















































El docente teniendo en cuenta el calendario institucional, con el apoyo de las 
familias coordinará las siguientes acciones: 
El docente con el apoyo de los padres de familia, hará extensiva la invitación a 
toda la comunidad y a las demás entidades municipales para que participen 
del evento preparado por ellos mismos. En relación con el espacio de la 
presentación, es importante que los líderes designados lo adecúen de forma 
oportuna para evitar contratiempos. 
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Se delegarán responsables para la toma de evidencias audiovisuales en cada 
ensayo y presentación, permitiendo dar cuenta de su desarrollo y de la 







Al finalizar el primer semestre del año escolar, el docente, en conjunto con los 
padres de familia y los niños, seleccionarán las actividades que mejor representen 
la cultura y tradiciones de la región, para exponerlas en la semana institucional, 
donde se integrarán con las demás sedes educativas. 
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La comunicación es una herramienta 
que a nivel organizacional es de gran 
importancia ya que permite el 
intercambio de ideas, sentimientos y 
experiencias de una comunidad. Este 
proyecto pretende fortalecer el vínculo 
 
 
escuela – familia, centrar intereses, 
realizar seguimiento permanente al 
proceso educativo de los estudiantes y 
potenciar los mecanismos de 
comunicación que adopte la institución. 
 
¿Por qué es importante desarrollarlo? 
 
La relación de la escuela con la 
comunidad depende en gran medida 
de la constancia y eficiencia de los 
canales de comunicación utilizados 
para intercambiar información e ideas; 
por ello, es necesario elegir y usar un 
mecanismo de comunicación 
adecuado, que permita de manera 
eficaz llegar a las familias 
proporcionando un ambiente de 
confianza, donde los padres conozcan y 
sean conscientes de los intereses 
particulares del proceso educativo. De 
igual manera, al enriquecer tal 
mecanismo se generan oportunidades 
para el seguimiento y apoyo de los 
procesos académicos de los estudiantes 
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             ¿Cuándo lo desarrollamos?
Tabla 6 











































































           
Periodicidad – forma de uso            
Hacer 
Ejecución 
           
Verificar 
Seguimiento al uso de los 
mecanismos 
           
 
Actuar 
Autoevaluación de los 
mecanismos de 
comunicación 
           
                                                                                                                                                               Fuente: Elaboración propia 
 
El cronograma presentado en la Tabla 6, 
no está sujeto a cambios ya que las 
actividades planeadas no requieren de 
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la institución, sino por el contrario son 



















escuela y familia. 
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1. Socialización: se realiza la 
presentación del proyecto 
justificando la necesidad y la 
importancia de fortalecer o crear 
los canales de comunicación que 
mejoren los vínculos entre la 
escuela y la familia. 
2. Identificación de los mecanismos 
de comunicación: se sugiere hacer 
un diagnóstico para identificar los 
mecanismos de comunicación 
disponibles y seleccionar los que 
estén en línea con las necesidades, 
recursos y el contexto. 
3. Periodicidad – forma de uso: de 
común acuerdo con las familias, se 
deben establecer los criterios que 
ameriten el uso del canal de 
comunicación elegido. 
Igualmente, se debe sensibilizar e 
instruir a las familias sobre la forma 







El docente coordinará con los padres en la primera reunión del año escolar 
las siguientes actividades: 
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El mecanismo de comunicación será de ejecución permanente, respetando los 
horarios no laborales y haciendo un uso responsable, respetuoso y oportuno de 
este, ante las diversas necesidades que se presenten. 
Esta etapa corresponde al monitoreo de la eficiencia y eficacia en el uso de los 
mecanismos de comunicación. En el caso de que algún participante no use el 
mecanismo de manera adecuada, se le recordará la importancia de su buen uso 
y la responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos. 
Se evaluará el cumplimiento del objetivo del canal de comunicación mediante 
diálogo directo entre docente y padres de familia, teniendo en cuenta las 
oportunidades de mejora que se puedan generar. 
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La familia constituye el primer modelo a 
seguir por parte de los estudiantes y 
desde su corresponsabilidad en el 
proceso de formación, debe 
involucrarse de forma permanente en 
todos los ámbitos de la educación. En 
este sentido, por ser el actor más 
interesado en el progreso del nivel 
educativo, debe propiciar las garantías 
básicas para que sus hijos tengan un 
desarrollo sano y sean competentes 
ante las exigencias que la sociedad 
demande. 
 
¿Por qué es importante desarrollarlo? 
Durante el proceso educativo de los 
estudiantes, adicional a las 
orientaciones dadas por el docente, se 
requiere de un seguimiento constante 
por parte de la familia para que el 
estudiante perciba que sus padres están 
interesados y vinculados con el 
desarrollo de las actividades 
académicas. De esta manera, se busca 
no sólo, mejorar el rendimiento 
académico, la motivación y la actitud 
frente al aprendizaje, sino contribuir al 
fortalecimiento de la relación escuela- 
padres. Esta interacción, que debiera 
darse naturalmente y de manera 
constante, permite alcanzar los fines de 
la educación propuestos desde la 
misma Ley General de Educación, 
buscando ampliar la comprensión de las 
finalidades educativas, otorgándole 
importancia a la participación de la 
familia en la formación escolar y ayuda 
a cerrar las brechas de inequidad y 
desigualdad social originadas, en parte, 
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¿Qué vamos a lograr? 
 
Fortalecer el seguimiento a 
los procesos educativos por 
parte de los padres de 
familia. 
 
Mejorar el desempeño 




Generar consciencia de la 
identificación de los intereses 





¿Cuándo lo desarrollamos? 
Tabla 7 







































































Socialización            
Elaboración de instrumentos            
Hacer Diligenciamiento del 
instrumento 






           
Actuar 
Planes de mejoramiento 
académico 
           
                                                                                                                             Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla 7 se presenta el cronograma 
del proyecto; las actividades del 
diligenciamiento del instrumento y 
cumplimiento de actividades 
 
 
extracurriculares deben ser realizadas 
durante todo el año escolar, así como los 
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1. Socialización: se realiza la 
presentación del proyecto 
justificando la necesidad y la 
importancia de realizar 
seguimiento a los procesos 
escolares de manera oportuna 
para contribuir en la formación 
integral de los estudiantes. 
2. Elaboración de instrumentos: el 
docente con el apoyo de los 
padres de familia diseñará un 
. 
instrumento sencillo y práctico que 
permita evidenciar el seguimiento 
de actividades extracurriculares. Se 
propone el siguiente modelo el 
cual se puede ajustar a los criterios 
del docente y a las necesidades 
educativas. Si el modelo 
presentado se ajusta a los criterios 
de la institución, véase el anexo A 
para su reproducción. 
Tabla 8 
Instrumento para el seguimiento académico 
Mes:     
Asignatura 














Lunes       
     
     
Martes       
     
     
Miércoles       
     
     
Jueves       
     
     
Viernes       
     
     
Fuente: Elaboración propia 
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El docente en la primera reunión del año escolar con los padres de familia 
organizará las siguientes actividades: 
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El docente deberá diligenciar de forma diaria el instrumento de la Tabla 8, escribir 
el nombre de las asignaturas, valorar el desempeño durante la clase e indicar si 
es necesario alguna observación. Por su parte, los padres de familia de forma 
diaria deben revisar los procesos académicos que los estudiantes desarrollen en 
la escuela, apoyar el cumplimiento de las actividades extracurriculares y firmar en 
la respectiva casilla del instrumento de seguimiento diseñado con el docente, 
atendiendo a sus instrucciones y recomendaciones. 
El docente es el encargado de verificar si el proyecto está cumpliendo con el 
objetivo propuesto, mediante la revisión del desempeño académico de cada 







Al finalizar el periodo escolar y de acuerdo con las valoraciones registradas en el 
informe académico, el docente diseñará el plan de mejoramiento según las 
orientaciones institucionales, para mejorar los desempeños que no fueron 
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Fase 3: Seguimiento 
En esta fase, se realizará la verificación y 
se hará seguimiento al cumplimiento de 
cada una de las actividades descritas 
anteriormente; para ello, el docente de 
la institución educativa utilizará el 
instrumento del anexo B para cada 
intervención, diligenciando el número 
de participantes e indicando el nivel de 





Los resultados obtenidos dan cuenta 
del nivel de cumplimiento de los 
objetivos propuestos en cada uno de 
los proyectos establecidos para las 
diferentes áreas de gestión. En el caso 
de presentar novedades, sugerencias 
o debilidades de las actividades se 
hará el debido registro en la casilla de 
observaciones. Finalmente, el 
funcionario que asuma la dirección 
de los proyectos firmará cada vez que 
se realice el seguimiento en la casilla 
de firma del responsable, dando fe 
del cumplimiento y satisfacción de las 
acciones realizadas. Es importante 
destacar que el instrumento diseñado 
es flexible a modificaciones y/o 










































los       
parámetros 
establecidos y 
se cuenta con 
la         
participación 
de la mayoría 
de las familias. 
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De acuerdo con los datos arrojados 
por el anterior instrumento, el docente 
junto con los directivos y padres de 
familia evaluarán a nivel global el 
cumplimiento de cada uno de los 
proyectos y registrarán las sugerencias 
u opciones de mejora, resultantes de 
la ejecución, realimentación que 
servirá de insumo para la formulación 
del plan de mejoramiento. 
 
Fase 4: Plan de mejoramiento 
 
 
Para el desarrollo de la presente fase, 
se tendrán en cuenta los resultados 
obtenidos en la fase de seguimiento, 
que a su vez tendrán incidencia en la 
asignación de valores para la 
respectiva evaluación institucional; 
para ello, se seguirán las directrices 
consagradas en la Guía 34 para el 
Mejoramiento Institucional, haciendo 
hincapié en los componentes y 




Relación de proyectos con los procesos y componentes de la guía 34 
 









 Proyección a la 
comunidad 
Escuela de padres 
 




Asamblea y consejo de 
padres de familia 
 
Cultura institucional 








Administración de la 
planta física y de los 
recursos 
Programas para la 
adecuación y 































Seguimiento a los 
resultados 
Académicos 
Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 10, se presenta una 
relación global entre los componentes 
de la Guía 34 con los proyectos del 
manual, sin embargo, algunos 
proyectos presentan un flujo dinámico 
con los procesos de otras áreas de la 
gestión escolar, haciendo que la 
participación de las familias sea el eje 
principal para la ejecución de la 
propuesta. De acuerdo con los 
resultados obtenidos de la evaluación 
institucional y su comparación con los 
del año anterior, se analizará el 
impacto que produjo la aplicación de 
los proyectos en los componentes de 
cada una de las áreas de gestión. Ase 
determinarán las acciones de mejora 
o de continuidad, realizando los 
ajustes pertinentes según las 
necesidades específicas del contexto 
y se consignarán las sugerencias y 
acciones que se podrían realizar en el 
plan de mejoramiento del siguiente 
año escolar. Se espera que estos 
proyectos tengan continuidad y sean 
incorporados en los planes 
institucionales, de forma que se 
conviertan en una estrategia de 
fortalecimiento para la participación 


























A continuación, les proporcionamos los formatos para realizar el seguimiento académico 
del proyecto mi familia es mi escuela (véase anexo A) y el instrumento para el 
seguimiento de los proyectos (véase anexo B). 
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Anexo A. 
Instrumento para el seguimiento académico 
 
Mes:     
Asignatura 
Mi desempeño  
Observaciones 
 
Firma del acudiente 

















      
     




      
     




      
     




      
     




      
     
     
 
Anexo B 
























































































































Socialización         
Caracterización del 
suelo 
        
Elección del cultivo 
        
Asignación de 
responsabilidades 






Adecuación del terreno 
        
Germinación 
        
Trasplante 








Riego, limpieza y abono 
        
Prevención de 
enfermedades 








aprovechamiento de la 
cosecha 













































































































































        
Organización de 
encuentros 
        
Asignación de 
responsabilidades 






Cocino en la escuela 
        
Aprendo artesanías 
        
Conozco historias de mi 
familia 







r Rejilla de asistencia 
        
Evidencia audiovisual 






Comparto lo aprendido 
a mi familia 












































































































































        
Asignación de 
responsabilidades 







Cuidado del jardín 
        
 
Limpieza de zonas 
verdes 

















Renovación del jardín 


























































































































        
 
Selección de actividades 
        
Asignación de 
responsabilidades 







Organización del evento 
        
Presentación del acto 
cultural 
















Selección de actividades 
realizadas para hacer 
una muestra en la 
semana institucional 

































































































































        
Identificación de los 
mecanismos de 
comunicación según el 
contexto 
        
Periodicidad - forma de 
uso 
















Seguimiento al uso de los 
mecanismos 





r Autoevaluación de los 
mecanismos de 
comunicación 

























































































































































Planes de mejoramiento 
académico 
        
                                                                                                                                                                                                                              Fuente: Elaboración propia 
 
 
